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Die nur auf Grund eigener Aufsammlungen und Bestimmungen, sowie 
von mir neuerforschten Arten und Unterarten sind die systematisch-taxonomi-
sche Angaben wie folgt: 
Trogulus tricarinatus (LINNÉ): K ő s z e g und M e c s e k - G e b i r g e . 
Nemastoma 4-punctatum sillii HERMÁN: K ő s z e g und Z i r c ( B a k o n y -
Gebirge). 
Nemastoma lugubre unicolor R O E W E R : M e c s e k - G e b i r g e . 
Nemastoma nervosum ROEWER: S o p r o n und T i s z a k a r á d . 
Mitostoma chrysomelas (HERMÁN): K ő s z e g , Z i r c , G r o t t e von H á -
m o r ( B ü k k - G e b i r g e ) und Grotte von A g g t e l e k . 
Iscbyropsalis helwigii (PANZER): K ő s z e g . 
Astrobunus laevipes CANESTRINI: B u d a p e s t , T i s z a d o b , T i s z a k a r á d , 
M a r o s - M ü n d u n g bei S z e g e d . 
Astrobunus meadi (THORELL): K ő s z e g , S o p r o n , Z i r c , C s o p a k , T i -
s z a u g , T i s z a d o b , T i s z a k a r á d . 
Mitopus morio (FABRICIUS): K ő s z e g , S o p r o n , T ó m a l o m . 
Parodiellus obliquus (C. L. KOCH): K ő s z e g , C s á k á n y , V i l l á n y ( V i l -
l a n yer -Gebirge) . 
Oligolopbus tridens (C. L. KOCH): T i s z a d o b , T i s z a k a r á d , M e c s e k -
Gebirge. 
Lophopilio tridentatus HADZI: M e c s e k - G e b i r g e . 
Lacinius horridus (PANZER): K ő s z e g , Z i r c , T i h a n y , B u d a p e s t , M á t -
r a h a z a , B ü k k g e b i r g e , M i l o t a . 
Phalangium opilio LINNÉ: Ubiquistin. 
Opilio parietinus (DE GEER): Ubiquistin. 
Opilio saxatilis L . KOCH: K ő s z e g , T i h a n y , B a l a t o n a l i g a , M a g y a r -
e g r e g y ( M e c s e k - G e b i r g e ) , S z e g e d , S z e g e d - F e h é r t ó . 
RdÍellU.S PalPinalis (HERBST): M e c s e k - G e b i r g e , Grotte von K e c s k e 
( B ü k k g e b i r g e ) . 
Odiellus lendlei (SOERENSEN): K ő s z e g , Á r p á s . 
Egaenus convexus C . L . KOCH: K ő s z e g , Z s e l i c s é g , M e c s e k - G e b i r g e , 
M a t r a h a z a , B ü k k g e b i r g e . 
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Zacheus variegatus LENDL: K ő s z e g , M e c s e k - G e b i r g e , B u d a p e s t , T i -
s z a u g , K ö r t v é l y e s , M a k ó . 
Zacheus hungaricus LENDL: M e c s e k - G e b i r g e , P o r v a c s e s z n e k , V i s e g -
r á d , B u d a p e s t (Endemismus) . 
Platybunus bucephalus ( C . L. KOCH) : K ő s z e g , M a r o s - M ü n d u n g bei 
S z e g e d , T ő s e r d ő . 
Platybunus triangularis (HERBST ) : T i h a n y , M e c s e k - G e b i r g e , C s ó k a . 
Liobunum rupestre ( H E R B S T ) : M E C S E K - G e b i r g e , B u d a p e s t . 
Liobunum limbatum L. KOCH : V i l l á n y . 
Liobunum rotundum (LATREILLE): M e c s e k - G e b i r g e . 
Nelima nigripalpis ROE VER : K ő s z e g , Z i r c , V i l l á n y , M e c s e k - G e -
birge, J ó s v a f ő , T i s z a d o b u n d T i s z a k a r á d . 
Horizontal -Ubiquist innen sind: Pbalangium opilio und Opilio parietinus; 
vertikal-Ubiquistinnen: Odiellus palpinalis ( 0 - 1 4 0 0 m ) und Trogulus trican-
natus ( 0 — 2 0 0 0 m) , sowie Platybunus bucephalus ( 0 — 2 2 5 0 m). Endemismus ist 
nur : Zacheus hungaricus. Hochgebirgsarten sind nur in den Alpenanhängen 
( K ő s z e g , S o p r o n ) bekannt ( M i t o p u s , Ischyropsalis). Ausgesagt mediterrane 
und östliche Arten kommen in den Gebieten der U n g a r i s c h e n V o l k s r e -
p u b l i k nicht vor. — Die herrschende zoogeographische Faunen Wirkung ist 
eine westeuropäisch-mitteleuropäische. 
N a c h Biotopen beurteilt wurden in U n g a r n von mir beobachteten D a -
ten folgendermassen festzustellen: 
In Grotten wurden gefunden: Mitostoma chrysomelas und Odiellus pal-
pinalis. 
In feuchten Wäldern und feuchten Kleinbiotopen wurden: Trogulus trica-
rinatus, Nemastoma 4-punctatum sillii, Nemastoma lugubre unicolor, Astro-
bunus laevipes, Astrobunus meadi, Nemastoma nervosum, Ischyropsalis hel-
wigii, Mitopus morio, Nelima nigripalpis und Oligolophus tridens gefunden. 
In bewaldeten, buschbestandenen, relative trockneren Biotopen habe ich 
gefunden: Parodiellus obliquus, Lacinius horridus, Lophopilio tridentatus, Opi-
lio saxatilis, Odiellus lendlei, Egaenus convexus, Zacheus variegatus, Zacheus 
hungaricus, Platybunus bucephalus, Platybunus triangularis, Liobunum rupestre, 
Liobunum limbatum. 
In Gärten, Wiesen, P a r k e n , buschigen S t a n d o r t e n : Phalagium opilio und 
Liobunum rotundum sind zu erwähnen. 
In menschlichen Umgebungen : Opilio parietinus und Pbalangium opilio 
sind zu finden. 
H a u p t f a k t o r der Verbreitung der Arten bezw. U n t e r a r t e n der Opilionidcn 
in den Gebieten der U n g a r i s c h e n V o l k s r e p u b l i k ist die Meso- und 
Mikroklima die entweder die zoogeographische oder die biotopische und ver -
tikalische Verbreitungen determiniert . 
Es wurden im Gebiete der Ungarischen Volksrepublik 27 Opilioniden 
Arten bezw. Unterar ten gefunden. Für die Aufsammelntät igkeit sage ich mei-
nen besten D a n k für H e r r n D r . A N T O N G E B H A R D T (in P é c s - M e c s e k - G e -
b i r g e ) , f ü r m e i n e F r a u ( S z e g e d ) , f ü r G E O R G E S C S I Z M A Z I A ( S z e g e d u n d 
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B i i k k g e b i r g e ) und für die Studenten während der Gelegenheit der T i s z a -
Expeditionen ( 1 9 6 3 - 1 9 6 5 ) aus. 
Eine interessante Assoziation zwischen den verschiedenen Opilioniden-
Arten habe ich nur im Inundationsräume der T i s z a entdeckt u. zw. : es wur-
den viele Exemplare und auch massenhaft zusemmlebend Oligolophus tridens 
X Astrobunus laevipes X Astrobunus meadi festzustellen. Sie sind alle terricol 
und haben einen besonderen Vorliebe zu feuchten mikroklimatischen Biotopen 
zwischen Baumwurzeln und feinen Humusschichten. 
Dise kleine Artickel ergänzt meine Monographie „Die Weberknechte Un-
garns" 1929 B u d a p e s t und enthält neue Angaben hauptsächlich zu der 
Kenntnis der Fauna des P a n n o n i s c h e n B e c k e n s überhaupt. 
1. S o p r o n , K ő s z e g 
2. Á r p á s 
3. P o r v a c s e s z n e k , Z i r c , C s o p a k , T i h a n y 
4. B a l a t o n a l i g a 
5. C s á k á n y 
6. Z s e l i c - s é g 
7. M a g y a r e g r c g y , M e c s c k h e g y s é g , V i l l á n y 
8 V i s e g r á d , B u d a p e s t 
">. M á t r a h e g y s é g 
10 . B ü k k h e g y s e g 
11. J ó s v a f ó , A g g t e l e k 
12 M i l o t a 
13. T i s z a k a r á d 
14. T i s z a d o b 
15. T ő s e r d ő , T i s z a u g 
16 . K ö r t v e l y e s 
17. S z e g e d , F e h é r t ó , M a r o s t o r o k , M a r o s l e l e , M a k ó 
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N a c h t r a g bei d e r K o r r e k t u r : 
O l i g o l o p h u s t r i d e n s ( C . L . K o c h ) : D o m b r a d , K o m o r o , C i g a n d , u n d S z a b o l c s v e r e s m a r t 
( s i e h e : N o r d o s t v o m I J . F u n d o r t s a n g a b e a u f d i e K a r t e n s k i z z e ) . 
N e l i m a g l a b r a L . K o c h : D o m b r a d u n d S z a b o l c s v e r e s m a r t . 
A s t r o b u n u s m e a d i ( T h o r e i l ) : D o m b r a d u n d S z a b o l c s v e r e s m a r t . 
N c m a s t o m a l u g u b r e b i m a c u l a t u m R o e w e r : D o m b r a d , K o m o r ö u n d S z a b o l c s v e r e s m a r t . 
P l a t v b u n u s t r i a n g u l a r i s ( H e r b s t ) : B u d a p e s t . 
M i t d e n 2 7 A r t e n b e z w . U n t e r a r t e n g i b t es so z u s a m m e n s c h o n 2 9 A r t e n b e z w . U n t e r a r -
ten in d e n U n g a r i s c h e n V o l k s r e p u b l i k 1 9 6 5 . 
